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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДНИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
(Полоцк, 23 – 25 ноября 2009 года) 
 
В Полоцком государственном университете с 23 по 25 ноября 2009 года на кафедре мировой лите-
ратуры и культурологии проходили образовательные дни немецкого языка. Содержание мероприятия 
было направлено, во-первых, на достижение основной цели обучения студентов языковых специально-
стей – формирование комплексной филологической компетенции, и, во-вторых, на интенсификацию 
взаимодействия германистов Полоцкого региона. 
23 ноября лекции и семинары проводились преподавателями и сотрудниками Германской службы 
академических обменов (ДААД). Тематика представленных докладов не ограничилась сообщениями 
страноведческого характера, а была посвящена, в том числе, характеристике актуальных языковых явлений 
в немецком языке и исследованию литературоведческих проблем (что является весьма своевременным вви-
ду открытия на историко-филологическом факультете специальности «Романо-германская филология»).  
В этот день вниманию студентов-германистов и преподавателей были предложены: 
- доклады: «Тенденции в литературе после объединения Германии»; «Годы учения Вильгельма 
Мейстера» (Михаэль Клеес); «Литература эмиграции» (Андре Бѐм); «Изменения и тенденции в совре-
менном немецком языке» (Штефани Ланге);  
- семинары: «Влияние средств массовой информации в Германии» (Карстен Мюнххоф); «Выбо-
ры в бундестаг 2009» (Андре Бѐм); «Молодежная культура»; «Популярная музыка в Германии» (Райко 
Лассончик); «Межкультурная коммуникация» (Марен Роэ); «Традиционная танцевальная культура в 
Германии» (Штефани Ланге). 
24 ноября эстафета проведения образовательных дней немецкого языка была передана преподава-
телям института им. Гѐте в Минске. Ключевым мероприятием дня стало открытие выставки плакатов 
«jung: de», которая в 16 тематических блоках – спорт, свободное время, семья, музыка и т.д. – представляет 
основные аспекты жизни молодежи в Германии. Перед участниками с приветственным словом выступи-
ли декан историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета Н.Б. Лысова 
и ассистент отдела педагогического сотрудничества института им. Гѐте Е.Н. Казинец. 
Выставка «jung: de» носит не только культурно-просветительский характер, но и является одновре-
менно дидактическим материалом для работы на занятиях по немецкому языку. С ее структурой и содержа-
нием преподаватели и учителя средних школ Полоцка и Новополоцка смогли познакомиться на специальном 
семинаре, проведенном референтом института им. Гѐте Е.В. Бондаренко. Участникам были представлены 
задания и типология упражнений, дана возможность апробировать часть материала самостоятельно.  
На прошедшем затем семинаре Е.В. Бондаренко уделила основное внимание использованию пе-
сен при работе над произношением, для тренировки грамматических структур, усвоения словарного за-
паса, ознакомления с информацией страноведческого характера. Семинары имели большой успех, пред-
ложенные материалы, несомненно, смогут найти свое применение на занятиях по немецкому языку – как в 
школе, так и в университетской среде. По окончании работы учителя средних школ высказали пожела-
ние и в дальнейшем принимать участие в мероприятиях подобного рода.  
Параллельно под руководством преподавателя Г.Н. Корень осуществлялась работа семинаров, в 
которых участвовали студенты-германисты историко-филологического факультета УО «ПГУ». На пер-
вом семинаре студенты посмотрели короткометражный фильм «Главное открытие Грегора» (2001), де-
монстрирующий взгляды немецкой молодежи на жизнь, а затем приняли участие в дискуссии. Семинар 
«Путешествие по немецкой истории: от раздела до воссоединения» был посвящен 60-летию со дня ос-
нования ФРГ, познакомил студентов с основными этапами события, сыгравшего огромную роль в совре-
менной истории Германии.  
Заключительным этапом образовательных дней немецкого языка стала программа, организованная 
преподавателями фонда им. Роберта Боша. Студентам старших курсов была предоставлена возможность 
принять участие в семинаре на тему «Модель социальной рыночной экономики в Германии», проведенном 
Тобиасом Кнуббеном, директором института немецких исследований (при центре международных иссле-
дований, г. Минск). Студенты 2 – 3 курсов были привлечены к работе семинара, посвященного 20-летию со 
дня падения Берлинской стены (референт Элизабет Борсдорф).  
Работа образовательных дней немецкого языка прошла успешно, плодотворно и эффективно, ме-
роприятие имело широкий резонанс в студенческой и преподавательской среде. Участники высказали 
общее мнение, что программы подобного рода имеют большую ценность и должны проводиться регулярно.  
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